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ABSTRAK 
Mega Dian Novita. 2017. NIM. E0013272. UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT 
UMUM BERDASARKAN KETERANGAN AHLI DAN PERTIMBANGAN 
HAKIM MEMUTUS PERKARAMENGANGKUT ASTWA YANG 
DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP (Studi Putusan Nomor 
79/Pid.Sus/2015/PN/Dps). Fakultas HukumUniversitas Sebelas Maret. 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penggunaan 
keterangan ahli dalam proes pembuktian tindak pidana mengangkut satwa yang 
dilindungi dalam keadaan hidup dengan ketentuan dalam KUHAP dan bentuk 
pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam menjatuhkan putusan. 
 Ditinjau dari jenis penelitian hukum yang penulis lakukan termasuk jenis 
penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Bahan hukum yang digunakan 
meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang 
digunakan adalah studi pustaka, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah 
metode deduktif silogisme. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan keterangan ahli dalam 
proses pembuktian tindak pidana mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan 
hidup sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b jo Pasal 1 butir 28 KUHAP. 
Selain itu juga dalam pertimbangan Hakim telah sesuai Pasal 183 jo Pasal 193 ayat 
(1) KUHAP menggunakan keterangan ahli yang didukung alat bukti lain sebagai 
dasar untuk membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga 
meyakinkan hakim untuk menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut satwa yang dilindungi 
dalam keadaan hidup dan menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana 
penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, dan denda masing-masing sebesar 
Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak 
dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 
Kata Kunci : Keterangan Ahli, Pembuktian, Mengangkut satwa yang dilindungi 
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ABSTRACT 
 
Mega Dian Novita. 2017. NIM. E0013272. AN EFFORT OF PUBLIC 
PROSECUTOR PROVING BASED ON THE EXPERT TESTIMONY AND THE 
CONSIDERATION OF THE JUDGE DECIDING THE CASE OF 
TRANSPORTING THE PROTECTED WILDLIFE ALIVE (Studi Putusan 
Nomor: 79/Pid. Sus/2015/PN/Dps) Faculty Of Law, Sebelas Maret University. 
 
The purpose of this study is to determine the suitability of the expert testimony in 
process of proofing a criminal offense of transporting protected wildlife alivein 
circumstances with the provisions of the code of criminal procedure and the form of 
consideration of the judge of State Court Judges of Denpasar in dropping the verdict. 
In terms of the type of legal research that the author did, this included the type of 
normative legal research that is prescriptive. Legal materials used include primary 
and secondary legal materials. Technique of collecting law material used is a 
literature study, the next analysis technique used is the method of the deductive 
syllogism. 
The results of this study showed that the use of expert testimony in the process of 
proving a criminal offense of transporting  protected wildlife alive is in accordance 
with Article 184 paragraph (1) letter b jo Article 1 item 28 of the criminal procedure 
code. In addition, the consideration of the judges using  expert testimony as a basis to 
prove the elements of a criminal offence charged, convicting the judge to declare the 
Defendant is proven legally and convincingly guilty of committing a criminal offense 
of transporting protected wildlife alive and dropping criminal proceedings against 
the Defendants in the form of imprisonment respectively for 5 (five) months, and fines 
amounting to Rp. 500.000,- (five hundred thousand rupiah) with terms if the fine is 
not paid, then replaced with imprisonment for 2 (two) months. 
Keywords : Expert testimony, Evidentiary, Transporting protected wildlife 
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